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Em outubro de 2007 a fisioterapia basileira completou 38 anos como
profissão devidamente regulamentada. Ao longo desse tempo, muitas lutas
foram travadas para que a profissão atingisse patamares de respeito,
credibilidade, autonomia, dignidade e cientificidade. Muitos nomes que
ativamente colaboraram para isso poderiam ser aqui mencionados mas,
neste momento, vale ressaltar nosso reconhecimento a todos esses
profissionais aos quais a história certamente não deixará de prestar as
devidas distinções.
É inegável que a fisioterapia brasileira produz trabalhos científicos de
relevância nacional e internacional. Muitos acadêmicos têm trabalhado
arduamente para o desenvolvimento de revistas nacionais de alto padrão,
permitindo a nossos pesquisadores divulgar sua produção, mostrando a
riqueza científica e clínica da fisioterapia brasileira.
Aos esforços realizados pelos veículos científicos juntam-se os das
associações profissionais que, embora pouco ativos durante um bom
período da história de nossa profissão, agora tomam novo fôlego para
incorporar ações de verdadeira representatividade. Entre estas encontra-
se a AFB – Associação de Fisioterapeutas do Brasil, criada em outubro de
2005 e que alcançou, entre outras, as metas de reinserir nossa fisioterapia
no cenário mundial pela filiação à CLAFK – Confederação Latinoamericana
de Fisioterapia e à WCPT – World Confederation of Physical Therapy
(Confederação Mundial de Fisioterapia).
Trabalhando pelo desenvolvimento do reconhecimento profissional e no
incentivo ao potencial de produção científica, a AFB sente-se honrada por
ter firmado vínculos de parceria com Fisioterapia e Pesquisa, na certeza
de que dessa união resultarão benefícios a nossos profissionais e a nossa
profissão.
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